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O  programa  de  monitoria  é  um  serviço  de  apoio  pedagógico  aos  acadêmicos  
interessados  em  aprofundar  conteúdos,  bem  como  solucionar  dificuldades  em  
relação  à  matéria  trabalhada  em  aula.  O  processo  de  ensino  aprendizagem  é  
facilitado  através  de  atividades  que  garantam  aproximação  entre  estudantes  e  
professores,  como  é  o  caso  da  monitoria.  Neste  contexto,  o  objetivo  deste  
trabalho  foi  a  implantação  da  atividade  de  monitoria,  facilitando  o  processo  de  
ensino  aprendizagem,  através  do  auxilio  nos  processos  de  ensino  das  
disciplinas  de  Horticultura  e  Fruticultura  que  compõe  o  núcleo  profissional  
essencial  do  projeto  pedagógico  de  curso  superior  em  Agronomia  do  IFC  –  
Campus  Concórdia  e  da  disciplina  de  Fruticultura  e  Silvicultura  do  curso  
Técnico  em  Agropecuária  da  mesma  instituição,  no  período  de  março  à  
novembro  de  2020,  financiado  pelo  Edital  074/2019.  Os  atendimentos  aos 
acadêmicos  ocorreram  de  forma  remota,  com  momentos  síncronos  por  meio  do  
Google  Meet®  e  assíncronos  via  WhatsApp®  e  E-mail.  No  decorrer  da  vigência  
da  monitoria  foram  elaboradas  apostilas  de  fruticultura,  auxiliando  na  monitoria  
aos  acadêmicos,  reforçando  e  complementando  os  assuntos  abordados  em  
aula  pelo  professor,  sendo  elaboradas  cinco  apostilas,  intituladas:  Implantação  
de  Pomares;  Viveiros  &  Métodos  de  propagação;  Sistemas  de  Condução  &  
Poda;  Colheita  &  Pós-colheita  e  Reguladores  de  Crescimento  na  Fruticultura,  
instigando  a  leitura  pelos  acadêmicos,  sabendo-se  que  a  mesma  é  fundamental  
no  processo  de  ensino-aprendizado.  Também  foram  elaboradas  questões  
referentes  aos  assuntos  abordados  nas  apostilas  de  Implantação  de  Pomares;  
Viveiros  &  Métodos  de  propagação  e  Sistemas  de  Condução  &  Poda,  sendo  
aplicadas  aos  acadêmicos  de  Fruticultura  e  Silvicultura  do  curso  Técnico  em  
Agropecuária,  buscando  maior  interação  dos  acadêmicos  para  com  os  
assuntos.  Além  disso,  foram  disponibilizados  via  grupo  das  turmas  no  
WhatsApp®  materiais  complementares  atualizados  e  acessos  a  palestras  e  
cursos  referentes  a  fruticultura,  proporcionando  aprofundamento  sobre  o  
assunto  aos  acadêmicos  interessados.  Ao  término  das  atividades  de  monitoria,  
realizou-se  feedback  com  os  acadêmicos  que  acessaram  os  atendimentos  e  as  
apostilas  disponibilizadas,  onde  os  mesmos  relataram  o  esclarecimento  das  
dúvidas  que  tinham  e  a  satisfação  de  poderem  ter  um  colega  acadêmico  para  
auxiliar  no  processo  de  ensino,  além  do  professor  da  disciplina,  concluindo  que  
a  monitoria  facilitou  o  processo  de  aprendizagem,  além  da  experiência  
vivenciada  com  a  prática  do  ensino  que  foi  de  grande  valia,  melhorando  o  
desenvolvimento  pessoal  e  os  conhecimentos  referentes  aos  assuntos  
abordados.  Agência  de  fomento:  Suporte  financeiro  Edital  074/2019/IFC  
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